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JEFATURA DE INSTRUCCION
Destinos.—De acuerdo con lo previsto en el plande carrera actualmente en vigor, se dispone que los
férec9-Alumnos de Intendencia promovidos a este
empleo por Orden ministerial de 5 del actual (DIA
RIO OFICIAL número 6), pasen al Departamento Ma
rítitno de El Ferrol de-1 Caudillo, desde el' 15 de ene
ro hasta el 31 de mayo próximo, al objeto de rea
lizar las prácticas reglamentarias ; debiendo ser pa
saportados en dicha fecha para la Escuela Naval Mi
litar para empe-zar desde ella el viaje de- instrucción
dispuesto en • el citado plan de carrera.
Madrid, 9 de enero de 1948.
Excmos. Sres.. ...
Sres. ...
REGALADO
Nombilamientos.—Se nombra Buzos segundos de
la Armada, con la antigüedad a todos los efectos
-de 20 de julio de 1947, a los Buzos Ayudantes si
guientes que han sido declarados "aptos" para dicho
empléo- y profundidades hasta cuarenta metros por
la. Junta de exámenes correspondiente :
Tomás Rodríguez Cuevas.
Fernando Sanmartín Solano.
Juan Pedrero Vera.
Noé Alarcón Alarcón.
Madrid, 12 de enero de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Distintivo de Profesorado.—Como comprendido en
el- punto 2.° de" la Orden ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se le concede el
\ distintivo de Profesorado que en.el mismo se expre
.
sa al Comandante de Armas Navales D. Francisco
Liaño Pacheco.
Madrid, 12 de enero de 1948.
Excmos. -Sres. ...
Sres.
REGALADO
•
Ayudantes Instructores. Se nombra Ayudante
Instructor, en la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad, al Sargento de- Infantería de Marina don
Severino Barros Martínez, en relevo del Brigada del
mismo Cuel-po D. Pedro García Blanco, a partir del
día lo del pasado mes de diciembre,
comenzó a desempeñar su cometido.
Madrid, 12 de enero de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fecha en que
REGALADO
Ayudantes. Instructores.— Se nombra Ayudante
Instructor, en el Cuartel de Instrucción de El Fe
rrol del Caudillo, al Obrero de segunda •(D,espen-se
ro) de: la Maestranza-_de la Armada Avelino Soto
Rivera; a• partir del 22- de marzo de 1945.
Madrid, 12 de enero de 1948. •
EXcmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Marineros Ess-pecialistas.,-Como resultado -de •las
propuestas formuladas, son promovidos a Marine
ros Especialistas, con antigüedad a todos los efec
tos de 20 de diciembre de 1947, los Ayudantes Es
pecialistas que a continuación se relacionan:
Maniobra.
Santos Gil Cazallas.
Antonio Sánchez Pardo.
Carlos 2Poibuén Marín.
Ignacio Rico Alvarez.
Julio- de Vega Iglesias.
Ciríato Aranda Martínez.
Ramón Pifieiro Pena.
Lorenzo Moreno Prieto.
Gerardo Crespo Vázquez.
Segundo Carbajal Martínez.
Rarniro Vázquez González.
Angel Bartolomé Hernández.
José Rosa Alhambra.
Francisco Fernández García.
Manuel López Rosales.
Jorge Cabrera Martín.
,iafael Ruiz Aguado.
Guillermo Marín Torres.
Manuel Picos Rodríguez.
José Andrés Caro.
José María Lema Martínez.
Antonio Gómez Crespo.
Martiniano Benito Alonso.
Antoriio Muñoz Gálvez.
Naario Ibáñez Palacios.
Andrés M. Abad Iglesias.
Artillería.
Francisco 'Aragón Pérez.
Pedro Calvo Gil.
José Díaz López. •
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Emilio Nolittera Bachestévez.
Antonio Aliaga Guirao.
Luis Pedrazas Sánchez.
-Mariano Fajardo Molina.
Antonio García Alonso.
Emilio Cabezas Hernández.
.Antonio Berrocal Gómez.
Francisco Martínez Nieto.
Manuel Peña González.
Emilio Martín Gómez.
Andrés Martínez Romero.
Emilió Castro Piñeiro.
José Elvira Torralva.
Vicente Pizarro Bramont.
Claudio Pena Noguera.
Juan López Casal.
Manuel Lozano Sangermán.
Juan Gómez Viyancos.
/Mariano Sánchez Carrillo.
;osé Belmonte Inista.
Melchor Echevarría Barceló.
Cristóbal Saborit Negret. -
Juan Fuentes Méndez..
Radiotelegrafía.
Antonio Guzmán Serrano.
Vicente Moñita Jiménez.
Julio Martín Herrero.
Jesús Beloy Castrillón.
Tulio Picallo Otero.
'Federico Margelef Llambrich.
José R. Díaz Martínez.
Fernando García Pereira.
Francisco Orcha Rainírez.
Juan E. Estrada Begué.
Luis Pacetti Sicilia.
Angel Pena Barcia.
Luis López Roig.
Vicente Arroyo Izquierdo.
José Campillo Manuera.
José Sousa Lima.
Gustavo Pereira Camesello.
José Frontán_Cereijido:
Juan Barbosa Antón.
Antonio Ferreira Damil.
Joaquín Gómez Garat.
José Ecievarrías Folios.
Ramón Arias. Jiménez.
Sebastián Santamaría Viñas.
Francisco Muñoz Villaceballos.
Angel Gómez Hernández.
Manuel Vázquez López.
Anastasio Garde Taso.
José A. Maestre Barrero.
•■■••■
Electricidad.
Pedro Paredes González.
Juan Calvo Martínez.
Antonio Martínez García.
César López Dopico.
José María Valderas García.
Sergio Serantes Miño.
Alejandrino Soto de la Fuente.
Félix de- los Mozos García.
Francisco Martín Hernández.
Francisco Del Pino Ocaña.
Damián López Delgado.
Leónidas Gay-oso Seijas.
Fernando Fernández Salanova.
Vicente Carnero Dopico.
Felipe Sanz Velasco.
Antonio Donato Muriel.
Juan Andreo Romero.
fuan Asensio Pérez.
José de Alena de Mena.
Humberto Nicolá,li Toral.
Manuel Díaz López.
Enrique Castelao Fernández.
Francisco Morales Arriaga.
Ignacio Crespo Pérez.
Antonio Güelfo Suárez.
Martín López Gil.
Joaquín Llull Chiqueri.
Victorino Montes Reca.
Celerino Gutiérrez Prieto.
Antonio Fernández Manteca.
Antonio Cinza
Angel fuste Pérez.
José Medina Herrero.
Jesús Divar Martínez.
José Rodrigo Alcojor.
Antonio Durán Pena.
Zacarías Llano Tamayo.
Eduardo Cebreiro Paz.
Juan Díaz Martínez.
Manuel Filgueiras García.
Luis Caridad López.
Fernando Pazos Doce.
Torpedos.
jei:ónimo de la Cruz Braza.
Jesús Casanova Blanco.
Fernando Estévez Moldes.
José Medina Ramírez.
Juan Salcedo Fidalgo.
Rogelio Meirás Fernández.
Antonio García Guillén.
Aurelio Salmón Fernández.
Francisco Mora Díaz.
Victoriano Gonzalo Capilla.
Angel Perein, Fernández,
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Francisco Moreno Alba. -
Mariano Riquelme -Martínez.
Agustín Conesa Martínez.
Francisco Castro Calvo.
Jaime Rosselló Rosselló.
José María Luz Candina.
julio Carnero Rodríguez.
Jesús Marín Córdoba.
Mecánicia.
•
:Nlantiel Martínez del Pino.
José A. Sardina García.
Ginés ReCluena López.
Rogelio Corta Giéra.
Luis Rivas Martínez.
Manuel Gómez Santos.
Antonio Abeledo Lorenzo.
Felipe Barquerín García.
Juan Gómez Núñez.
Rafael Delgado Rodríguez.
Manuel Castellado Barbarroja.
Andrés Manzano Bueno.
Jesús Silva Hermida.
Manuel Muñoz Guillén.
Franicsco Fernández Abadalejo.
Angel Castelle 1\Iayobre.
Julio Domínguez López.
Diego Gómez Domínguez.
Pascual Larraz Jimeno.
José Castifieira Santos.
Antonio Haro Mougán.
Antonio Cumplido Copete.
Luis Fernández Tejeiro.
Leopoldo Rodríluez Ruiz.
Vicente Ortells Muñoz de Morales.
Ginés Paredes Martíne-z.
Manuel Guillén Montiel.
Eduardo A. Villar Chao.
Francisco García Galián.
Ildefonso Crespo Rodríguez.
Juan Ortega Núñez.
Antonio Calvo Rodríguez.
Julio Louro Vázquez.
Eduardo Laguna García.
Francisco Sánchez Martín.
julio Montañés Díaz.
Delmiro Bergantiños Sánchez.
Pedro Palazón Roca.
Antonio Lechuga Olea.
Antonio López Fernández.
•
Antanuenses.
Antonio Muñiz de León.
José Ros Heredia.
•
José López Collazo.
Jesús Lorenz-o Rey.
justo Victory Fcbre.
Bernardo Alvarez ToUza.
Francisco Rúa Rodríguez.
Félix Prieto Pérez.
•
José Castejón Palomino.
José Abad Ferrandez.
Francisco Belizón Reyes.
José Gutiérrez Órdófiez.
1VIelchor Fernández Martín.
Julián *Lázaro López Ruiz.
José García López.
Rafael Muñoz Romero.
José Luis Martínez Pérez.
Juan Manuel Cabanas Anca.
José María Amado Cortizas.
Sanitaria.
Manuel Luna Portillo.
Manuel Fernández Couce.
Ramón Galindo Escámez.
Doming9 Sanz Ruiz.
Enrique Picallo Gómez.
Mariano Garcerán Benedicto.
Serafín Bermejo Marín.
Pedro Cruzado Díaz.
Blas López Villamarín.
José María Díez López.•
Ruperto Acha Tricio.
Vicente Luján Gallego.
Juan Fernández Vidal.
Vicente González Fuertes.
Maximino Díaz García.
Angel Ovide Fernández-.
José Comas Acedo.
Claudio Orjales Leira.
Madrid, 12 de enero de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres.
• a•-•
fREGALADO
•
Soldados Esp'ecialisías de Infantería de Makina.—
Como resultado de la propuesta formulada, son nom.
brados Soldados Especialistas, con antigüedad a to
dos los efectos de 20 de diciembre de 1947, los Ayu
dantes EspeCialistas que a continuación se relacionan:
Soldados Especialistas de Defensa Antiaéréa Activa.
justo Granado Sánchez.
José María de Luis Zapata.
Antonio Moya Hijano.
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Soldados Especialistas de Defensa Pasiva.
Antonio Berrocal Balanza.
Enrique Chao Muiños.
Manuel Orcero Vega.
. Madrid, 12 de enero de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Cursos para Ayudantes Especialistas.—Como•re
sultado de los exámenes celebrados tn las respecti
vas Escuelas, son promovidos á Ayudantes Especia
listas, con antigüedad de 20 de diciembre de 1947,
los Aprendices que a continuación se relacionan, los
cuales, en virtud de lo dispuesto, en la Orden minis
terial de 30 de diciembre de 1943 (D. O. número
de 1944), continuarán durante seis meses más .corño
de dotación en las Escuelas, salvo los de Artillería,
que por el excelentísimo señor Comandante General
de la Escuadra serán distribuidos entre los destruc
tores de la misma :
Ayudantes Especialistds de Maniobra.
Juan B. Ull Domingo.
José M. González López.
José Ortega Rúiz. -
Ginés Jódar Conesa.
Antonio Jiménez Hurtado.
Julio Villahermosá Carratalá.
.juan Madrid Artero.
José Guerra Corpas.
Adolfo Perujo Aguilera.
Emilio Rodríguez San José.
Plácido Marín" Martín.
Miguel Rico Jiménez.
Mariano Martín Martín.
Rafael Cañón Escudero.
Abundio Rodríguez Gutiérrez.
Francisco Ramiro Villegas.
José M. Lage Fernández.
Francisco Pastor Parreño.
José "Brage Marín.
Ambrosio Poreel Gómez.
José Souto iglesias. •
Juan Tinoco Castañeda.
Jesús Isusi Bárcena.
José Alonso Gómez.
Julio García Callejón.
Sinforiano Barbero Rico.
Francisco Camoeiras Castro.
Adrian° Bahamonde Pérez.
José M. Alfaro,Ros.
Miguel Casanova Márquez.
José Bello Vidar.
Manuel Alarcón Ortiz.
Epifanio Maestre Luna.
Ayudantes Especialistas Artilleros.
AntoniQ Ibarra Molina.
Agustín Fernández Mijares.
ConStantino Pedreira Cayuela.
Manuel López Pérez.
Lucas María Bellosillo.
José Blasco
José Lozano Macías.
Lázaro Peccis Sánchez.
Juan Esteban Muñoz.
José Gil Cuanca.
Luis Chacón Ramos.
Antonio Guerrero Moteno.
José Epifanio García Moreno.
Juan Ros Fernández.
Antonio -Rodríguez Rodríguez.
Enrique Fernández Valia.
José Fresno Manteca.
José Martín Egido.
Alfonso Jiménez Cosido.
Carmelo Marín Aldeán.
Manuel Ferrer López.
Angel J. Gutiérrez Noceda.
Alfredo Robles López.
Paulino Fernández Rodríguez.
Darío Rodríguez Rodríguez.
Ayudantes. Especialistas Radiotelegrafistas.
Miguel Aroca Venín.
Alfonso Gil Martínez.
Joaquín Péi7ez Caparrós.
Alfonso 'Alvarez Molina.
José Salceda Holgado.
Antonio Tomás Rives.
Pedro Cascajo Gómez.
Juan Vázquez Velasco.
José Castelló Pérez.
..Salvador Santos -"guiños.
José A. Fernández Olea.
Vicente Tuells Aguirre.
Jesús Trigo García.
Alfonso Hernández Corrales.
José Criado Fernández.
Francisco Pérez López.
Aurelio Izquierdo Buil.
Emilio Gándara Alfaya.
'luan Freire Pérez.
Carlos Núfíez Ruiz.
1\lanuel Bárcena Domínguez.
Santiago Gutiérrez Gómez.
Rosendo Alvarez Rodríguez.
José A. Balbuena Lucra.
Evaristo Martos García.
Emilio Puyol Moreno.
Manuel Moreno Quecuty.
Juan Serván Malla.
Antonio Simón García.
José Martínez López.
Víctor Mercado García.
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Eusebio Raya García.
José Devesa Gandía.
Restituto Sanjuán Fernández.
Juan Poveda Aranda.
José María Varela Suárez.
Simón Salamanca Gómez.
José Mahia Sánchez.
Julián Collado Luna.
" Ayudantes Esiiecialistas Electricistas.
José Luis Gómez Losada.
Serafín Rodríguez Barros.
Alejandro Martínez Llera.
Ramón Lorenzo Stratta.
.-,Isidro González Rodríguez.
Antonio Padilla Santos.
Ramón Iglesias Iglesias.
Juan j. Olveira Canosa.
Agustín L. Escudero Canoso.
Andrés Serantes Lamigueiros.
Luis González Pleleteiro.
Celso López .Abella.
Fortunato Rodríguez Mencía..
Cristino González Espeso.
José Goicoechea Bengoec.hea.
Jesús López Rodríguez.
Ubaldo González Rodríguez..
Luis M. García Díaz.
Emilio Sacristán del Ser.
Jesús Pérez Collado.
Manuel Dacosta López.
Pedro Ateca Fernández.
Pedro González Román.
Fernando .Abuín Iglesias.
..-\Ianuel Conde Pernas.
Amador Estévez Díaz.
Adolfó Ezqterro Ascarga.
Juan Santana Ortega.
Pedro Alclaz López.
José Piñeiro Dopico.
Eduardo San. Emeterio Caínzos.
■•■
Aviéclantes Especialistas Torpedistas.
Jaime Ramón Torres.
Enrique Santiago Alvarez:
Alejandro Pedrero Escuchen
Manuel Pintos Bugallo.
Alejandro Lorenzo Estomba.
José Fernández Flórez.
Jaime Pons Palóu.
Antonio Hinestrosa García.
Emilio- M. Outeda Outeda.
Benito Baile Fernández.
Luis Lorenzo Cobelo.
Luís Romero Pérez.
Juan González López.
-•••■••11."al,.•
• -
O Ayudantes Especialistas MecCinicosss.
Santiago Fernández Llamas.
José Cazorla Hernández.
José María Ramírez Gainzarain.
José Zapata Gen.
Joaquín Samper Campillo.
Antonio Sánchez. Navarrete.
José Durán Sampeiro.
Florencio Jurado L'ópez.
José Miguel Salas Alvarez.
José Lb, Santiago Fernández.
Amable Dopico Ameneiros.
Ramón Osuna- Marchante.
José I. Martínez Castiñeira.
Agustín Saave.dra Penedo.
Isidro Balada López.
Juan I. Belos-o Arenoso.-
Vicente Fernández Pazos.
Manuel Arboleda- Mesa.
Carmelo Taízma Santana.
Juan Ribas Ribas.
Luis Romero Galán.
Félix Ndranjo Gómez.
Fernando Zaplana Jiménez.
Ladislao Rodríguez Rodríguez.
Pedro I. Martínez Méndez.
Leandro Balado López.
Manuel Bustabad Cabanas.
Luciano -Vitos Návegil.
Julián Teresa Manzanares.
Francisco Heredia Sánchez.
Ricardo Ovejero Crespo.
Cristóbal Sánchez Robles.
José M. Calvo Abeledo.
Antonio Riveira Picós.
Manuel Romero Pontijas.
José M. Barranco Crespillo.
Miguel Placer Feal.
José López Díaz.
José Romero Nicolás.
Carlos Díez Sabater.
Domingo Díez Olgado.
-uf
41,
Ayudantes Especialistas Arnanuenses.
A.ntolín Rey Souto.
Generoso Gómez Alonso.
Juan Ramón Miguel Soriano.
Vicente Sánchez Sánchez.
Ignacio Tojo. Freire.-
Mario Gen Veiga.
'Adrián Rubio Salart.
«Manuel García Núñez.
Ayudantes Especialistas Sanitarios.
Vicente Matéu Carrión.
Martín F. García Fernández.
Luis Andrada Pacheco.
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Luis Tomás Jover.
Elcuterio Rodríguez Rodríguez.
José Ca'rrillo Carrillo.
Ramón Fernández Marfil.
Belarmino Vázquez Lobariñas.
Repito Lozano Sánchez.
Madrid, r2 de enero de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
••••••■■•.
REGALADO
Cursos.—Por haber llegado fuera del plazo de
admisión y no ser ello imputable a los interesados,
se admite para efectuar lo5 cursos para -Ayudantes
EspeiciaHsias at _personal signienle, amplihndo en
este sentido la Ordén ministérial, de 15 de diciem
bre de 1947 (D. O. núm. 282):
ESCUET.A DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
DE MANIOBRA.
Antonio R. Rico Paz.
Francisco Barroso Gómez.
Pedro Picos Calvo. -
Francisco Santos Medina.
-Francisco Mesa Pérez.
José Prieto Rodríguez.
José González Tcribio.
Angel Jiménez Martín,
Elías Paulo Marín.
Juan Palma Pérez.
José García Cabello.
José Arasiri Andréu.
Fernando Domíng'uez Fernández.
Salvador Moreno González.
Amós Palma Rodríguez.
Juan Camacho Sispiniano.
Miguel A. Lorenzo Castro.
Francio Garrido .Cazalla.
Juan Ruiz Rodríguez.
Lorenzo Niño Raso.
Juan Expósito Carrascosa.
Joaquín Ravina Fernández.
Juan de Dios Pérez Alvarez,
Luis Rodríguez Nevado.
Pedro Carrasco Latorre.
Alfonso Otero Fernández. -
Angel Braña .Aguilar.
Francisco Sáez_Rodríguez.
José Peña Expósito.,
-
José Luis Díaz, Aneiros.
Vicente Pérez 'Vico.
ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
AMANUENSES.
(Escuela de Suboficiales.)
Mtmuel Fartos Salgado.
. ESCUELA DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
SANITARIOS.
(Escuela de Suboficiale.s'.)-
José Baena Lorca.
Madrid, 12 de enero de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
.....■••••■■•••••••
01.
RWAI 1AD
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Excmo. Sr.: Anunciada por Orden ministerial de
fecha 13 de diciembre último (Bactin Oficial .del
Estado núm.-4, del 4 de enero de 1948) la oportuna
convocatoria -1-)ara cubrir, mediante omsición libre,
la Auxiliaría de "Enseñanzas Profesionales, Nomen
clatura de nudos, cabos, eft.", vacante en la Es-cue
la Oficial de Náutica de Barcelona. este Ministerio,
de acuerdo con lo propuesto por esa Subsecretaría
de la Marina Mercante, y con arreglo a lo dispues
to en 'el artículo 77 del vigente Estatuto de Escuelas
Náuticas de 7 de febrero de 1925, ha tenido a bien
nombrar el siguiente Tribunal: Presidente, el exce
lentísimo señor Comandante Militar de Marina de
la Provincia Marítima de Barcelona; que actua
-rá corno representante de .esa Subsecretaría, y
que; en caso necesario, podrá_ delegar en un Jefe
del Cuerpo General de la Armada que se encuentre
a sus órdenes, y como Vocales, el Director de aque
lla Escuela y los- Profesores nunierarios de la mis
ma a quienes correspondan las asignaturas objeto
del examen.
Este Tribunal' ajustará su conducta, deliberación
y normas generales de su actuación a lo prevenido
para el desarrollo de su labor en el Cttpítulo XII del
Real Decreto de 7 de febrero de 1925.
La oposición- dará comienzo el día 9 de febrero
próximo,- debiendo constituirse el mencionado Tribu
nal dicho día.
•
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, lo de enero de 1948.—P. D., el Subse
cretario.de la Marina Mercante, Jesús Maria de Ro
taeche.
Excmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 13, pág. 185.)
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RECTIFICACIONES
- Padecida omisión en la siguiente Orden (DIARIO
OFICIAL núm. 1, pág. 8), se publica a continuación
debidamente rectificada:
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuda de Estado Mayor._
Dipionzas.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 26 del Reglamento para el Servicio y Régi
men Interior de la Escuela de Estado Mayor, apro
bado por Orden de 8 de mayo de 1944 (D. O. nú
mero 108), 'se concede el diploma de aptitud para el
Servicio de Estado Mayor al Comandante de In
fantería de Marina D. José Sobrón González, el
cual ha terminada con aprovechamiento los estu
dios y prácticas de la referida Escuela, como Alum
no de la 44 promoción.
Este Jefe tendrá derecho al uso del distintivo re
glamentario y percibirá, desde la próxima revista
de Comisario, las gratificaciones y ventajas corres
pondientes.
Madrid, 23 de diciembre de 1947.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm.. 290, pág L145,)
. Madrid, .13 de enero dé -1948.-7-El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo y Pascual de Bo
nanza.
día
PROVISION DE DESTINOS
Aumento a la relación de vacantes a proveer publicada en el «Díari¿ Oficial» núm. 4 del
6 del presente mes.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA (ESCALA , DE MAR)
DESTINOS
Comandante del Cfiartelile
Marinería (le la Escuela
Naval Militar y Jefe (lel
Detall de la Ayudantía
Mayor de dicha Escuela...
CLASIFICACIOX
Provisión normal...
CATEGORIA
Ilap..de Corbeta. ....
JEFE U OFICIAL
QUE LO
DESEMPEÑA
Vacante...
CAUSA DE LA VACANTE
Por pasar a otro destino el
Capitán de Corbeta, D. Al
berto Cervera Balseyro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
